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VOLUNTARY HEALTH INSURANCE FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS 
 
Страховая компания «ВУСО» одна из крупных классических 
универсальных страховых компаний в  Украине, успешно работает на рынке 
страховых услуг более 12 лет, имеет широкую региональную сеть – более 40 
представительств, 150 точек продаж в Украине.  
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – это медицинское 
страхование при котором, все виды услуг оплачивает Страховщик, вид 
страхования, который включает все  виды услуг в поликлинике, стационаре и 
пунктах неотложной помощи. 
Полиса ДМС реализуются в 15 городах Украины: Киев, Харьков, 
Луганск, Одесса, Сумы, Винница, Житомир, Черкассы,  Днепропетровск, 
Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Тернополь, Запорожье, Севастополь. 
Страховым случаем является факт получения медицинской помощи при  
остром заболевании, обострении хронического заболевания и несчастном   
случае, возникших в течение действия Договора. 
Срок действия договора - 1 год – 12 месяцев.  
Территория действия Договора – Украина. 
Страховая компания «ВУСО» предлагает 2 пакета страхования, которые 
отличаются набором программ и размером страхового платежа.  
Пакет «Стандарт» Пакет «Стандарт+ профосмотр» 
Страховая сумма - 40 000,00  грн. Страховая сумма - 40 000,00 грн. 
Страховой платеж  - 500,00 грн./год  Страховой платеж  - 860,00 грн./год  
Наполнение программ 
Пакет Стандарт Стандарт +П/о 
Стационарная помощь 
Страховая сумма 34 000 грн. 34 000 грн. 
Медикаменты включены включены 
Возмещение 
самостоятельно потр.ср-в предусмотрено предусмотрено 
Неотложная помощь 
Страховая сумма 6 000 грн. 5 700 грн. 
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Медикаменты Включены при оказании помощи бригадой СП 
Включены при оказании 
помощи бригадой СП 
Класс клиник 
А - коммерческие 
бригады СП 
С - государственные 
бригады СП 
А - коммерческие 
бригады СП 
С - государственные 
бригады СП 
Амбулаторная помощь 
Страховая сумма - 300 грн. 
Класс клиник С – гос. клиники С – гос. клиники 
Репатриация 
Страховая сумма 10 000 грн. 10 000 грн. 
Общая страховая сумма 40 000 грн. 40 000 грн. 
Подробно о каждой программе: 
1. Стационарная помощь: госпитализация в профильный стационар 
(хирургия, неврология, терапия и т.д.); консервативное лечение (процедуры, 
манипуляции); оперативное лечение; диагностика - лабораторные и 
инструментальные методы; медикаменты и медицинские материалы; 
оформление медицинской документации (больничный лист, выписка). 
2. Амбулаторная помощь: вызов врача на дом; консультации 
специалистов в поликлинике (терапевт, хирург, гинеколог, окулист и т.д.); 
обследования - инструментальные, лабораторные (анализ крови, рентген, УЗИ, 
МРТ и т.д.); оформление больничного листа, справки; проведение процедур и 
манипуляций (лечение). 
3. Неотложная помощь: вызов бригады скорой помощи; оказание 
неотложной помощи по месту вызова; проведение лабораторной и экспресс – 
диагностики; транспортировка в лечебное учреждение; обеспечение 
медикаментами и медицинскими материалами. 
4. Репатриация: программой предусмотрена репатриация тела 
Застрахованного лица к месту жительства, в случае смерти Застрахованного 
лица в результате несчастного случая или внезапного заболевания. 
Транспортировка осуществляется: в ближайшей к месту жительства 
международный аэропорт в случае транспортировки воздушным транспортом; 
в ближайшею к месту постоянного проживания железнодорожную станцию в 
случае перевозки железной дорогой; к месту жительства в случае перевозки 
автотранспортом. 
5. Профосмотр: консультация терапевта; консультация дерматолога; 
флюорография; общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ крови на 
ВИЧ-инфицированность; измерение артериального давления и пульса. 
6. Оказание медицинской помощи: каждый Застрахованный при 
заключении договора получает  договор (книжечку) с персональным  номером 
и контактными телефонами СК «ВУСО».  
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Для получения медицинской помощи, необходимо позвонить в 
Медицинский Ассистанс СК «ВУСО», и врач-координатор организует все 
услуги. 
0 800 503 733*бесплатно по всей Украине 
(067) 620 92 77; (044) 209 39 55 
Медицинский Ассистанс ВУСО: 
 это круглосуточная сервисная служба, которая обеспечивает 
Застрахованному лицу организацию всех услуг согласно договора; 
 звонок принимает врач-координатор с высшим медицинским 
образованием. 
 
Мы гарантируем: 
 Обслуживание  КРУГЛОСУТОЧНО – 24 часа; 
 На звонок отвечает врач – координатор; 
 Дозвониться можно всегда: стационарная линия; мобильная линия 
(многоканальные);   линия 0-800 бесплатная по всей Украине. 
Бонус для каждого клиента СК «ВУСО» /24 часа. 
Если застрахованный хочет получить услугу, не предусмотренную 
договором, мы поможем! 
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Почему  ДМС выгодно? - это простой и экономически выгодный способ 
обеспечения иностранных студентов медицинской помощью: 
1. За услуги платит СК «ВУСО», а не застрахованный 
           В случае возникновения острого заболевания или несчастного случая СК 
«ВУСО» возьмет на себя расходы по лечению и застрахованному не нужно 
будет платить за помощь. 
2. Качественная медицинская помощь и лучшие врачи 
           СК «ВУСО» всегда гарантирует лечение в лучших больницах и советует 
лучших врачей для лечения застрахованных лиц. Наш многолетний опыт 
позволяет это делать с легкостью.  
3. СК «ВУСО» гарантирует своевременные выплаты 
Если застрахованный оплатил услуги самостоятельно, СК «ВУСО» 
гарантирует своевременно выплатить расходы по лечению. В течении 10 дней. 
Наши сильные стороны при заключении договоров ДМС: договора с 
программой «Стандарт» возможно заключать сроком от 1 месяца до 1 года; 
организация помощи происходит через собственный Ассистанс СК «ВУСО»; 
решение нестандартных ситуаций в случае ходатайства ВУЗа; возможность 
получать услуги с 1-го дня заключения договора; организация услуг в той 
поликлинике, больнице, где удобно застрахованному лицу; возмещения 
самостоятельно оплаченных средств в течении 10 дней.  
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству! 
 
Страховая компания «ВУСО» 
Адрес:  г.Тернополь, ул. Академика Брюкнера,3, офис 2 
Телефон горячей линии: 0-800-50-37-73; Тел.: (067) 754 56 43 
E-mail: evdokimenkov@vuso.ua                                                  
http: //www.vuso.ua  
